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  INTISARI 
 
       Telah dilakukan penelitian di Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang 
tentang persepsi mahasiswa terhadap kompetensi mengajar dosen di Program 
Studi Farmasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  persentase persepsi 
mahasiswa terhadap kompetensi mengajar dosen di Program Studi Farmasi. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode  
deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui persentase 
kompetensi dosen dengan indikator kompetensi pedagogik, kompetensi 
profesional, kompetensi kepribadian, dan komptensi sosial. Penelitian ini 
dilakukan menggunakan kuesioner oleh peneliti dengan mempersiapkan 
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan yang akan diteliti. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap kompetensi 
mengajar dosen di Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang 
dengan indikator kompetensi pedagogik  dengan nilai tertinggi 95,08 %, 
kompetensi profesional  nilai 93,37 %, komptensi kepribadian nilai 96,84 % 
dan kompetensi sosial nilai 94,79 %. Berdasarkan keempat indikator 
kompetensi mengajar dosen dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa 
terhadap kompetensi mengajar dosen di Program Studi Farmasi Poltekkes 
Kemenkes Kupang secara keseluruhan sangat baik. 
 
        Kata kunci: Persepsi, Mahasiswa, Kompetensi Mengajar Dosen. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 
tentang guru dan dosen bahwa dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga 
profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Dosen merupakan pendidikan profesional dan 
ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
Hasil penelitian dari Sutriningsih (2016) dimana persepsi mahasiswa 
tentang kompetensi mengajar dosen pengampu pada mata kuliah struktur 
aljabar menggambarkan tentang kompetensi mengajar dosen yang dijabarkan 
dalam 4 indikator. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa secara 
umum persepsi mahasiswa terhadap dosen pengampu mata kuliah struktur 
aljabar tentang kompetensi mengajar dalam kategori baik (74,4 %). Persepsi  
yang berdampak pada karakteristik kognitif mahasiswa, sebagaimana 
pernyataaan Slameto (2010) bahwa persepsi  merupakan salah satu faktor yang 
berpengaruh pada karakter kognitif mahasiswa untuk termotivasi dalam proses 
pembelajaran.
Hasil penelitian dari Ibadi, dkk (2007) dimana pengaruh persepsi 
mahasiswa tentang variasi mengajar dosen terhadap hasil belajar dalam mata 
kuliah teknik permesinan menunjukkan bahwa variasi mengajar dosen yang  
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meliputi 3 (tiga) aspek yaitu gaya mengajar, penggunaan media dan bahan 
pengajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dosen yang mengajar mata 
kuliah teknik permesinan telah melaksanakan pembelajaran dengan variasi 
mengajar tinggi. Variasi mengajar dosen menurut persepsi mahasiswa pada 
mata kuliah teknik permesinan tergolong tinggi dengan rata-rata indikator gaya 
mengajar (77%), variasi media dan bahan pengajaran (69,58%), dan variasi 
interaksi antara dosen dan mahasiswa (79,94%). Hasil belajar pada mata kuliah 
teknik permesinan mendapat nilai 82. 
Wawancara awal selama perkuliahan mahasiswa jurusan farmasi 
diperoleh persepsi mahasiswa terhadap kompetensi mengajar dosen sebagai 
berikut dosen yang jarang memberikan perkuliahan tepat waktu dari jadwal 
yang sudah ditetapkan, dosen yang kadang-kadang tidak mengembangkan 
materi perkuliahan sesuai dengan kemampuan mahasiswa, dosen yang kadang-
kadang tidak mengupayakan partisipasi aktif dari mahasiswa dalam 
perkuliahan, dan juga jarang menerima kritik dan saran mahasiswa.  
Kesibukan atau keperluan dosen sehingga memberi kuliah pengganti 
pada hari Sabtu (hari libur) dimana ada mahasiswa yang kurang suka, tidak 
tepat waktu (jam mengajar) dalam memberikan perkuliahan yang 
menyebabkan materi dan ujian tertunda, waktu perkuliahan materi 7 pertemuan 
yang diringkas materinya menjadi  3 kali pertemuan yang membuat mahasiswa 
kurang tahu dan paham materi yang diajarkan. 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan 
penelitian yang berhubungan dengan persepsi mahasiswa terhadap kompetensi 
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mengajar dosen di Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 
2018. 
B. Rumusan Masalah   
Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kompetensi mengajar dosen di 
Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2018?  
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan  Umum 
Untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap kompetensi mengajar dosen 
Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2018.  
2. Tujuan Khusus 
Untuk mengetahui persentase persepsi mahasiswa terhadap kompetensi 
mengajar dengan indikator pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
Sebagai  pengalaman  bagi  peneliti  untuk  mengembangkan  wawasan  dan 
pengetahuan  yang  diperoleh  selama  kegiatan  penelitian. 
2. Bagi Institusi 
Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah 
pustaka. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 
pertimbangan dalam meningkatkan kualitas proses kompetensi mengajar 
dosen di Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Persepsi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan  
(penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal 
melalui panca inderanya. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses 
pemilihan, pengorganisasian, dan menginterprestasikan masukan informasi 
untuk menciptakan arti. Masukan informasi merupakan sensasi yang diterima 
melalui pandangan, cita rasa, pendengaran, penciuman, dan sentuhan 
(Dharmamesta, 2001). 
B. Mengajar 
Mengajar tidak dapat dipisahkan dengan belajar. Belajar merupakan 
usaha sadar untuk mengubah tingkah laku, sedangkan mengajar adalah 
menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. 
Jadi, yang dimaksud dengan mengajar tidak lain dari penciptaan lingkungan 
yang cocok sesuai dengan komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran 
(Mursell dan Nasution, 2008). Proses-proses mengajar meliputi: 
1. Persiapan atau Perencanaan Mengajar 
Perencanaan adalah pemikiran artinya menggunakan prinsip-prinsip 
situasi-situasi yang khusus.  Makin baik dipikirkan, makin baik persiapan 
pelajaran itu. Banyaknya persiapan yang dianjurkan  dan dijalankan 
terlampau terbatas dan sempit hanya berupa suatu bagan yang diikuti secara 
teratur (Mursell dan Nasution, 2008). 
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2. Sikap dan Perilaku 
Menurut Walgito (1987) sikap merupakan keadaan dari dalam diri 
manusia yang menggerakkan untuk bertindak, menyertakan dengan 
perasaan-perasaan tertentu dalam menghadapi objek dan terbentuk atas 
dasar pengalaman. Walgito (1990) menyatakan bahwa perilaku sebagai 
manifestasi hidup kejiwaan yang didorong oleh motif tertentu, hingga 
manusia berperilaku atau berbuat. Menurut perilaku atau aktivitas yang ada 
pada individu atau organisme tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai 
akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan baik 
stimulus eksternal maupun stimulus internal. 
Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud sikap dan perilaku adalah pandangan, perasaan, pemikiran, dan 
wujud tindakan atau perbuatan seseorang mengenai objek atau situasi 
tertentu. Sikap dan perilaku pengajar dalam hal ini seorang dosen adalah 
pandangan, perasaan, pemikiran, dan wujud tindakan atau perbuatan dosen 
mengenai siswa dan mata pelajaran dalam rangka proses belajar mengajar.   
3. Strategi Mengajar 
Strategi menurut Pasaribu (1983) adalah penataan perumusan 
kebijaksanaan yang konsisten untuk mengoperasikan kebijaksanaan politik 
dan untuk memberi arah  pedoman pada perencanaan pelaksanaan politik 
tersebut. Lebih lanjut lagi menyatakan bahwa dalam  mengajar terjadi suatu 
proses menguji strategi, menguji rencana yang matang di teliti dan tepat 
diharapkan  tercapainya tujuan pengajaran yang dikehendaki secara efektif. 
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4. Kreativitas 
Mulyadi (1998) kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk 
memberikan serangkaian alternatif jawaban terhadap suatu pertanyaaan atau 
stimulus. Menurutnya kreativitas menyangkut kemampuan untuk berpikir 
divergen yang menuntut kemampuan berpikir alternatif. 
5. Metode Pengajaran 
Menurut Mursell dan Nasution (2008) hal ini dapat diselidiki  
dengan berpegang kepada enam prinsip mengajar itu. Misalnya kita menilai 
metode mengajar menurut Herbert yaitu the inductive-development lesson. 
Langkah-langkah adalah: 
a. Preparation. 
b. Statement of aim. 
c. Presentation. 
d. Comparison and abstraction. 
e. Generalization. 
f. Application. 
6. Media Pengajaran 
Hamalik (1992)  memberikan definisi mengenai media pendidikan, 
yaitu metode dan teknik yang digunakan dalam  rangka lebih 
mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam 
proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.  
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7. Evaluasi Pengajaran 
Evaluasi dapat diartikan  sebagai suatu kegiatan yang terencana 
untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen 
dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh 
kesimpulan. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi dengan batasan 
sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu 
berdasarkan suatu kriteria tertentu  (Sudjana, 1990). Dengan berdasarkan 
batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum 
dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu 
(tujuan,  kegiatan,  keputusan,  unjuk kerja,  proses,  orang  maupun  
objek) berdasarkan kriteria tertentu. 
C. Kompetensi Dosen 
Menurut UU No. 14 tahun 2005 dosen adalah pendidik profesional dan 
ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, 
penelitian dan pengembangan kepada masyarakat. 
Standar pendidikan nasional secara tegas menyatakan bahwa ada empat 
kompetensi yang harus dimiliki dosen yakni kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 
Keempat kompetensi ini harus dipenuhi oleh dosen selama menyampaikan 
materi dalam perkuliahan.  
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1. Kompetensi Pedagogik 
Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru dan dosen terhadap 
peserta didik, rancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 
belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan  
berbagai potensi yang dimilikinya. 
2. Kompetensi Kepribadian 
Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 
mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 
berwibawa,  menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 
3. Kompetensi Sosial 
Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 
bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua wali 
atau peserta didik, dan masyarakat sekitar. 
4. Kompetensi Profesional 
Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara 
luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata 
pelajaran di sekolah dan substansi keilmuaan yang menaungi materinya, 
serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya (Thalib, 
2013).
BAB III 
METODE PENELITIAN  
A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian adalah  penelitian deskriptif  retrospektif.   
B. Tempat dan Waktu Penelitian   
1. Tempat Penelitian 
Penelitian akan dilakukan di Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes 
Kupang. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian akan dilakukan pada Juni 2018. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah semua mahasiswa semester 4 kelas A, B, dan C program 
studi Farmasi sebanyak 124 orang. 
2. Sampel dan Teknik Sampling   
a. Sampel  
Sampel yang digunakan adalah  mahasiswa semester IV kelas  A, B, dan 
C sebanyak 57 orang.  
Rumus: n =  
Keterangan: 
n  = Jumlah sampel 
N = Jumlah populasi 
d  = presisi yang ditetapkan (0,1) 
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Dari data tersebut dapat diperoleh besar sampel : 
    n =  
    n = 55,35~57 responden. 
b. Teknik Sampling  
Purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut : 
1) Mengikuti perkuliahan 6-7 pertemuan dari semester I- IV 
2) Bersedia mengisi kuesioner 
3) Bertemu langsung dengan responden di kampus selama perkuliahan 
4) Mahasiswa tingkat II semester IV kelas A, B, dan C 
D. Variabel Penelitian 
Variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu persepsi mahasiswa 
terhadap kompetensi mengajar dosen di Program Studi Farmasi Poltekkes 
Kemenkes Kupang Tahun 2018. 
E. Definisi Operasional 
1. Persepsi adalah proses tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau 
melalui panca indra terhadap dosen yang mengajar dalam kelas. 
2. Dosen adalah dosen tetap PNS dan Non PNS yang mengajar di program 
studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2018. 
3. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi Farmasi semester IV kelas A, 
B, dan C. 
4. Kompetensi mengajar adalah proses yang dilakukan oleh dosen dalam 
menumbuhkan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas meliputi : 
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a. Pedagogik dosen adalah  kemampuan mengelola pembelajaran peserta 
didik. 
b. Profesional  dosen  adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran 
secara luas dan mendalam. 
c. Kepribadian dosen adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 
berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta 
didik. 
d. Sosial dosen adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 
berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama 
dosen, orangtua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 
5. Kuesioner adalah beberapa butir pertanyaan dari kuesioner kompetensi 
dosen dalam melaksanakan perkuliahan di kelas .  
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 
kuesioner dengan Skala Likert  yang terdiri dari : 
Tabel 1. Nomor Butir Pertanyaan yang Mewakili Kompetensi Dosen  
No Kompetensi No. Butir Pertanyaan 
1 Pedagogik Dosen A1  - A8 
2 Profesional Dosen B1 – B8 
3 Kepribadian Dosen C1 – C6 
4 Sosial Dosen D1 – D6 
     (Sumber : SIAKAD Poltekkes Kemenkes Kupang, 2018) 
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G.  Analisis Data 
Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian dikumpulkan diolah dan  
dianalisis berdasarkan skala likert. Kegiatan analisis data meliputi: 
1. Pemberiaan Skor persentase 
Yaitu pemberian nilai berupa angka pada jawaban pertanyaan untuk 
memperoleh data kuantitatif. Dalam penelitian ini urutan pemberian skor 
berdasarkan  tingkatan  (likert) jawaban yang diterima dari responden yaitu: 
a. Untuk jawaban sangat baik melakukan mendapat skor 5 
b. Untuk jawaban baik melakukan mendapat skor 4 
c. Untuk jawaban cukup baik melakukan mendapat skor 3 
d. Untuk jawaban kurang baik melakukan mendapat skor 2 
e. Untuk jawaban tidak baik melakukan mendapat skor 1 
2. Tabulating 
Yaitu pengelompokan data atas jawaban-jawaban dengan teratur dan teliti, 
kemudian dihitung dan dijumlahkan dan disajikan dalam bentuk tabel.  
Data analisis dihitung menggunakan rumus (Sugiyono, 2010). 
%  =    x 100 
 Tabel 2. Kriteria Kompetensi Mengajar Dosen Menurut Persepsi      
Mahasiswa 
No. Interval (%) Kriteria 
1 81-100 Sangat Baik 
2 61-80 Baik 
3 41-60 Cukup Baik 
4 21-40 Kurang Baik 
5 0-20 Tidak Baik 
         (Sumber: Sugiyono, 2010)
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Uraian Umum 
Program Studi Farmasi merupakan salah satu dari beberapa program yang 
bernaung di bawah Politeknik Kementerian Kesehatan Kupang yang merupakan 
institusi pendidikan tenaga kesehatan. Jumlah mahasiswa semester IV program 
studi Farmasi  seperti yang tercantum pada tabel 3 berikut. 
Tabel 3. Jumlah Keseluruhan Mahasiswa Program Studi Farmasi Tahun 
 Ajaran 2017/2018 
TINGKAT 
KELAS 
JUMLAH 
A B C 
I 48 48 - 96 
II 43 41 40 124 
III 40 44 18 102 
Total 322 
     (Sumber : Data primer penelitian, 2018) 
Tabel 3 menunjukkan jumlah populasi dalam penelitian ini adalah  
mahasiswa Program Studi  Farmasi semester IV kelas A, B dan C yang  berjumlah 
322 mahasiswa  sebagai responden, telah diteliti  57 mahasiswa dan ditentukan 
secara purposive sampling.  
B. Karateristik Responden  
Karateristik responden merupakan gambaran mahasiswa yang menjadi 
responden dalam penelitian ini  berdasarkan karateristik jenis kelamin dan kelas. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dilihat pada tabel karateristik dibawah 
ini : 
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Tabel 4. Karateristik Persepsi Mahasiswa terhadap Kompetensi Mengajar 
                    Dosen di Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang 
               Tahun 2018 
Data Jumlah Responden Persen(%) 
Jenis Kelamin   
Laki-laki 10 17,54 
Perempuan 47 82,45  
Jumlah 57 100 
Kelas Responden   
A 19 33,33 
B 19 33,33 
C 19 33,33 
Jumlah  57 100 
     (Sumber : Data primer penelitian, 2018). 
Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa  responden yang 
berjenis kelamin perempuan lebih banyak yakni sebesar 82,45% dan mahasiswa 
laki-laki sebesar 17,54% dan yang mengisi lembar kuesioner adalah mahasiswa 
kelas A, B, dan C dengan persentase setiap kelas 33,33%. 
C. Persepsi Kompetensi Dosen 
Pada dasarnya kompetensi mencakup rasio atau  perbandingan antara 
tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang disarankan. Salah satu faktor yang 
menentukan kompetensi mengajar yaitu yang berfokus pada empat (4) indikator 
yaitu pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial.  
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Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai deskripsi data yang sudah 
terkumpul 57 kuesioner  pada  indikator pedagogik, kepribadian, sosial dan 
profesionel seperti pada tabel berikut : 
1. Kompetensi Pedagogik 
Menurut UU No. 14 Tahun 2005 kompotensi pedagogik adalah 
kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompentensi pedagogik 
meliputi pemahaman guru dan dosen terhadap peserta didik, rancangan dan 
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Thalib, 
2013).  
Tabel 5.   Rata-rata Tingkat Persepsi Mahasiswa terhadap Kompetensi 
                 Pedagogik Dosen di Program Studi Farmasi Tahun 2018 
No. Dosen Skor Perolehan Persen Kriteria 
1 DA 1977 86,71 Sangat Baik 
2 DB 1966 86,22 Sangat Baik 
3 DC 1847 81,00 Sangat Baik 
4 DD 2045 89,69 Sangat Baik 
5 DE 2161 94,78 Sangat Baik 
6 DF 1980 86,42 Sangat Baik 
7 DG 2092 91,75 Sangat Baik 
8 DH 2118 92,89 Sangat Baik 
9 DI 2168 95,08 Sangat Baik 
10 DJ 2114 92,71 Sangat Baik 
11 DK 2148 94,21 Sangat Baik 
12 DL 2184 95,78 Sangat Baik 
13 DM 1977 86,71 Sangat Baik 
14 DN 2027 88,90 Sangat Baik 
15 DO 2156 94,56 Sangat Baik 
16 DP 1680 73,68 Baik 
17 DQ 2151 94,34 Sangat Baik 
18 DR 1993 87,41 Sangat Baik 
Total 36323 88,51  Sangat Baik 
         (Sumber : Data primer penelitian, 2018) 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa skor tertinggi kompetensi pedagogik 
diperoleh oleh dosen DL sebesar 95,78% dan skor terendah diperoleh oleh 
dosen DP sebesar 73,68% dan dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik 
dosen secara keseluruhan sangat baik (88,51%), artinya dosen sudah 
menjalankan tugas sesuai 8 pertanyaan pada kompentensi pedagogik. Kriteria 
sangat baik diperoleh jika dosen memenuhi dan memperoleh skor yang tinggi 
pada setiap butir pertanyaan pada kompetensi pedagogik meliputi kesiapan, 
keteraturan, dan ketertiban dalam memberikan kuliah, kemampuan 
menghidupkan suasana kelas, variatif dalam memberikan penilaian kepada 
mahasiswa, memberikan feed back, kesesuaian memberikan nilai dengan hasil 
belajar, memberikan materi ujian dan tugas berdasarkan tujuan mata kuliah, 
serta kejelasan dalam menyampaikan materi dan jawaban terhadap pertanyaan 
mahasiswa di kelas. Dosen berkriteria baik dalam kompetensi pedagogik jika 
hanya memenuhi beberapa aspek sehingga mendapatkan skor yang tidak 
optimal yaitu  mengenai aspek keteraturan dan ketertiban dalam memberikan 
perkuliahan kepada mahasiswa, dan kejelasan dalam memberikan materi dan 
jawaban terhadap pertanyaan mahasiswa.  
2. Kompetensi Profesional 
Menurut UU No. 14 tahun 2005 kompetensi profesional merupakan 
penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup 
penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi 
keilmuaan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan 
metodologi keilmuannya (Thalib, 2013). 
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Tabel 6. Rata-Rata Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Profesional  
Dosen di Program Studi Farmasi Tahun 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (Sumber : Data primer penelitian, 2018) 
Tabel 6 menunjukkan bahwa skor tertinggi kompetensi profesional 
diperoleh oleh dosen DL sebesar 93,37% dan skor terendah diperoleh oleh 
dosen DP sebesar 70,21%. Secara keseluruhan terdapat 13 dosen yang 
memiliki kriteria sangat baik (84,64%), dan 5 dosen lainnya memiliki kriteria 
baik dalam kompetensi profesional. Dosen memiliki kriteria sangat baik 
apabila memenuhi semua aspek kompetensi profesional dosen dan mendapat 
skor optimum pada setiap butir pertanyaan kompetensi profesional meliputi 
mampu menjelaskan topik dan memberikan contoh yang relevan dari konsep 
yang diajarkan, menjelaskan keterkaitan topik yang diajarkan dengan topik lain 
dan konteks kehidupan, menguasai isu-isu mutakhir dan menggunakan hasil 
penelitian untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, serta melibatkan 
No Dosen Skor 
Perolehan 
Persen Kriteria  
1 DA 1957 85.83 Sangat Baik 
2 DB 1839 80,65 Baik 
3 DC 1790 78,50 Baik 
4 DD 1905 83,55 Sangat Baik 
5 DE 1792 78,59 Baik 
6 DF 1990 87,28 Sangat Baik 
7 DG 2013 88,28 Sangat Baik 
8 DH 2047 89,78 Sangat Baik 
9 DI 2066 90,61 Sangat Baik 
10 DJ 1990 87,28 Sangat Baik 
11 DK 1961 86,00 Sangat Baik 
12 DL 2129 93,37 Sangat Baik 
13 DM 1932 84,73 Sangat Baik 
14 DN 1767 77,50 Baik 
15 DO 1949 85,48 Sangat Baik 
16 DP 1601 70,21 Baik 
17 DQ 2078 91,14 Sangat Baik 
18 DR 1929 84,60 Sangat Baik 
Total 34735 84,64  Sangat Baik 
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mahasiswa dalam  penelitian dan menggunakan beragam teknologi komunikasi 
dalam pembelajaran.  
Dosen berkriteria baik dalam kompetensi profesional jika hanya 
memenuhi beberapa aspek sehingga  mendapatkan skor yang tidak optimal 
serta mendapatkan skor yang rendah pada butir pertanyaan mengenai pelibatan 
mahasiswa dalam  penelitian/kajian dan atau pengembangan/ rekayasa / desain/ 
yang dilakukan dosen, menggunakan beragam teknologi komunikasi serta 
mengaplikasikan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas 
perkuliahan.  
3. Kompetensi Kepribadian 
Menurut UU No. 15 tahun 2005 kompetensi kepribadian merupakan 
kemampuann  kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, yang 
berwibawa serta menjadi tekad peserta didik. Kompetensi kepribadian 
merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang 
mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik, 
dan berakhlak mulia (Thalib 2013). 
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  Tabel 7. Rata-Rata Persepsi Mahasiswa terhadap Kompetensi         
Kepribadian Dosen di Program Studi Farmasi Tahun 2018 
 
             (Sumber: Data primer penelitian, 2018)  
Tabel 7 menunjukkan bahwa skor tertinggi kompetensi kepribadian  
diperoleh oleh dosen DI sebesar 96,84% dan skor terendah diperoleh oleh 
dosen DP sebesar 73,85% serta dapat disimpulkan bahwa kompetensi 
kepribadian dosen secara keseluruhan sangat baik(91,78), artinya dosen sudah 
menjalankan tugas sesuai 6 pertanyaan pada kompentensi kepribadian. Kriteria 
sangat baik diperoleh jika dosen memenuhi dan memperoleh skor yang tinggi 
pada setiap butir pertanyaan pada kompetensi kepribadian meliputi 
kewibawaan, arif dalam mengambil keputusan, mampu mengendalikan diri, 
menjadi contoh dalam sikap dan perilaku, satu dalam setiap kata dan tindakan 
serta adil dalam memperlakukan mahasiswa. Dosen memiliki kriteria baik 
dalam kompetensi pedagogik jika hanya memenuhi beberapa aspek dengan 
mendapatkan skor yang tidak optimal serta mendapatkan skor yang rendah 
No Dosen Skor Perolehan Persen  Kriteria  
1 DA 1638 95,78 Sangat Baik 
2 DB 1535 89,76 Sangat Baik 
3 DC 1459 85,32 Sangat Baik 
4 DD 1606 93,91 Sangat Baik 
5 DE 1623 94,91 Sangat Baik 
6 DF 1464 85,61 Sangat Baik 
7 DG 1575 92,10 Sangat Baik 
8 DH 1620 94,73 Sangat Baik 
9 DI 1656 96,84 Sangat Baik 
10 DJ 1619 94,67 Sangat Baik 
11 DK 1636 95,67 Sangat Baik 
12 DL 1638 95,78 Sangat Baik 
13 DM 1581 92,45 Sangat Baik 
14 DN 1580 92,39 Sangat Baik 
15 DO 1579 92,33 Sangat Baik 
16 DP 1263 73,85 Baik 
17 DQ 1609 94,09 Sangat Baik 
18 DR 1569 91,75 Sangat Baik 
Total  28250 91,78 Sangat Baik 
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pada butir pertanyaan mengenai aspek menjadi contoh dalam sikap dan 
perilaku serta tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. 
4. Kompetensi Sosial 
Menurut UU No. 14 tahun 2005 kompetensi sosial merupakan 
kemampuan untuk berkomunikasi dan berinterakasi secara efektif dan efisien 
deengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peerta didik dan masyarakat 
sekitar.  Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi 
dan beragul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua 
wali atau peerta didik, dan masyarakat sekitar. 
Tabel 8. Rata-rata Persepsi Mahasiswa terhadap Kompetensi Sosial 
 Dosen di Program Studi Farmasi tahun 2018 
No Dosen Skor Perolehan Persen  Kriteria 
1 DA 1532 89,59 Sangat Baik 
2 DB 1521 88,94 Sangat Baik 
3 DC 1407 82.28 Sangat Baik 
4 DD 1477 86,37 Sangat Baik 
5 DE 1592 93,04 Sangat Baik 
6 DF 1519 88,83 Sangat Baik 
7 DG 1573 91,98 Sangat Baik 
8 DH 1558 91,11 Sangat Baik 
9 DI 1616 94,50 Sangat Baik 
10 DJ 1589 94,67 Sangat Baik 
11 DK 1598 93,45 Sangat Baik 
12 DL 1621 94,79 Sangat Baik 
13 DM 1581 92,45 Sangat Baik 
14 DN 1515 88,59 Sangat Baik 
15 DO 1535 89,76 Sangat Baik 
16 DP 1344 78,59 Baik 
17 DQ 1594 93,21 Sangat Baik 
18 DR 1531 89,53 Sangat Baik 
Total  27709 90,02 Sangat Baik 
          (Sumber : Data primer penelitian, 2018) 
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Tabel 8 menunjukkan  bahwa skor tertinggi kompetensi sosial diperoleh 
oleh dosen DL sebesar 94,79% dan skor terendah diperoleh oleh dosen DP 
sebesar 78,5% dan dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial dosen secara 
keseluruhan sangat baik (90,02), artinya dosen sudah menjalankan tugas sesuai 
6 pertanyaan pada kompentensi sosial. Kriteria sangat baik diperoleh jika 
dosen memenuhi dan memperoleh skor yang tinggi pada setiap butir 
pertanyaan pada kompetensi sosial meliputi mampu menerima kritik, saran, 
dan pendapat dari mahasiswa, mampu menyampaikan pendapat, dan mudah 
bergaul dikalangan sejawat, karyawan dan mahasiswa, mengenal dengan baik 
dan toleransi kepada terhadap  keberagaman serta pemanfaatan media dalam 
pembelajaran. Dosen berkriteria baik dalam kompetensi sosial jika hanya 
memenuhi beberapa aspek dengan mendapatkan skor yang tidak optimal serta 
mendapatkan skor yang rendah pada butir pertanyaan mengenai aspek 
mengenal dengan baik setiap mahasiswa yang mengikuti kuliah, mampu 
menerima kritik dan saran dari mahasiswa serta mampu menyampaikan 
pendapat. 
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Tabel 9. Skor Butir Kompetensi Tertinggi dan Terendah dari Item           
Pertanyaan  Tiap Kompetensi              
No Dosen 
 Butir Pertanyaan Tiap Nomor Kompetensi 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah 
1 DA 4 2 1 7 1 5 1 3 
2 DB 7 2 8 7 1 2 6 4 
3 DC 7 2 4 7 1 4 1 3 
4 DD 7 3 1 7 3 6 1 3 
5 DE 1 3 1 6 6 2 & 5 1 3 
6 DF 1 2 & 3 1 7 1 4 1 & 6 2 
7 DG 1 & 8 3 1 7 1 3 & 5 1 3 
8 DH 1 3 1 7 1 5 1 3 
9 DI 4 &7 2 5 7 1 4 & 5 1 6 
10 DJ 3 5 1 7 1 5 1 3 
11 DK 2 3 1 7 1 2 & 3 1 3 
12 DL 4 3 1 7 1 3 6 4 
13 DM 1 3 1 7 1 4 & 5 1 3 
14 DN 1 & 2 3 1 7 1 6 1 3 
15 DO 1 2 & 3 1 7 1 2 & 3 1 6 
16 DP 3 & 7 2 8 7 1 4 6 3 
17 DQ 1 2 1 7 1 2 & 3 1 3 
18 DQ 1 2 1 7 5 6 1 2,4 & 6 
(Sumber : Data primer penelitian, 2018) 
 
 Tabel 9 menunjukkan bahwa skor butir kompetensi tertinggi dan 
terendah dari item pertanyaan  kompetensi persepsi mahasiswa terhadap 
kompetensi mengajar dosen dari 18 dosen yang dengan indikator pedagogik 
yang paling banyak  pada item pertanyaan  (1) kesiapan dosen dalam 
memberikan kuliah dan (7) kesesuaiaan materi ujian dan/atau tugas dengan 
tujuan mata kuliah, dan terendah item pertanyaan (2) keteraturan dan ketertiban 
penyelenggaraan perkuliahan,  (3) kemampuan menghidupkan suasana kelas. 
Pada  indikator profesional   yang paling terbanyak item pertanyaan 
(1) kemampuan  menjelaskan pokok bahasan/topik secara tepat dan terendah 
item pertanyaan (7) Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau 
pengembangan/rekayasa/desain/yang dilakukan dosen,  dalam indikator 
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kepribadian  item pertanyaan  (1)  kewibawaan sebagai pribadi dosen dan 
terendah item pertanyaan (2) kearifan dalam mengambil keputusan, (5) 
kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi, dan  (4) 
satunya kata dan tindakan serta dalam  indikator sosial item pertanyaan (1) 
kemampuan menyampaikan pendapat dan terendah item pertanyaan (3) 
mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya. Kompetensi 
mengajar dosen terdapat 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, 
profesional, kepribadian, dan sosial. Tabel 10 akan menunjukkan persentase 
secara keseluruhan untuk dosen di program studi Farmasi Poltekkes Kemenkes 
Kupang. 
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Tabel 10. Persentase Keseluruhan Kompetensi Dosen di Prodi Farmasi   
Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2018 
No Dosen Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial Jumlah 
Skor 
Persen 
(%) 
Kriteria 
1 DA 1977 1957 1638 1538 7110 89,09 Sangat baik 
2 DB 1966 1839 1535 1521 6861 85,97 Sangat baik 
3 DC 1847 1790 1459 1407 6503 81,49 Sangat baik 
4 DD 2045 1905 1606 1477 7033 89,13 Sangat baik 
5 DE 2161 1792 1623 1592 7168 90,84 Sangat baik 
6 DF 1519 1990 1464 1519 6492 81,35 Sangat baik 
7 DG 2092 2013 1575 1573 7253 90,88 Sangat baik 
8 DH 2118 2047 1620 1558 7343 92,01 Sangat baik 
9 DI 2168 2066 1656 1616 7506 95,13 Sangat baik 
10 DJ 2114 1990 1619 1589 7312 92,67 Sangat baik 
11 DK 2148 1961 1636 1598 7343 92,01 Sangat baik 
12 DL 2184 2129 1638 1621 7572 94,88 Sangat baik 
13 DM 1977 1932 1581 1581 7071 88,60 Sangat baik 
14 DN 2027 1767 1580 1515 6889 86,32 Sangat baik 
15 DO 2156 1949 1579 1535 7219 91,49 Sangat baik 
16 DP 1680 1601 1263 1344 5888 73,78 Baik 
17 DQ 2151 2078 1609 1594 7432 93,13 Sangat baik 
18 DR 1993 1929 1569 1531 7022 87,99 Sangat baik 
Total  36323     34735 28250 27709 127017 88,42 Sangat baik 
  (Sumber : Data primer penelitian, 2018) 
Berdasarkan  tabel di atas menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa 
terhadap kompetensi mengajar dosen di program studi farmasi poltekkes 
kemenkes kupang tahun 2018 secara keseluruhan sangat baik dengan 
persentase 88,42%. 
 
 
 
BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN  
A. Simpulan 
Hasil penelitian tentang persepsi mahasiswa terhadap kompetensi   mengajar 
dosen di Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2018 
menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap kompetensi mengajar dosen 
secara keseluruhan sangat baik (88,42%). Kriteria persepsi sangat baik berada 
pada kompetensi pedagogik (88,51%), kompetensi profesional (84,64%), 
kompetensi kepribadian (91,78%), dan kompetensi profesional (84,64%). 
B. Saran 
1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluaskan ukuran sampel penelitian dan 
melakukan penelitian dengan menggunakan  metode yang berbeda. 
2. Bagi dosen disarankan untuk terus berupaya meningkatkan persepsi mahasiswa 
terhadap kompetensi dosen dengan meningkatkan keteraturan dan ketertiban 
perkuliahan, menghidupkan suasana kelas, melibatkan mahasiswa dalam 
penelitian/kajian dan atau pengembangan/ rekayasa/ desain/ yang dilakukan 
dosen, kearifan dalam  mengambil keputusan, mampu mengendalikan diri, satu 
kata dan tindakan dan mengenal mahasiswa yang mengikuti kuliahnya.  
3. Bagi mahasiswa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa agar tetap menjaga 
persepsi terhadap kompetensi dosen dengan cara penilaian terhadap 
kompetensi dosen dan mampu meningkatkan motivasi belajar. 
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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 2. Surat Selesai Penelitian 
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Lampiran 3. Lembar Permintaan Menjadi Responden 
LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN 
 
Kepada 
Yth. Calon responden 
Di tempat 
Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : Maria Ndeo 
NIM : PO530333215705 
Adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Jurusan Farmasi akan 
melakukan penelitian  tentang “Persepsi Mahasiswa terhadap Kompetensi Mengajar 
Dosen di Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2018”. 
Penelitian ini tidak menimbulkan kerugian bagi responden dan  segala informasi 
yang diberikan akan dijamin kerahasiaan serta hanya digunakan untuk penelitian. 
Oleh karena itu  partisipasi responden sangat diharapkan dalam  pengisian kuisioner 
ini. 
Atas bantuan  dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih. 
Kupang,  Juni  2018 
                                                                                            Peneliti 
 
                                                                                     Maria Ndeo 
                   NIM : PO.53033321705 
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Lampiran 4. Lembar persetujuan menjadi responden 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Setelah saya membaca penjelasan pada lembaran pertama, saya bersedia turut 
berpartisipasi sebagai respon penelitian yang dilakukan oleh Maria Ndeo dengan 
judul “Persepsi Mahasiswa terhadap Kompetensi Mengajar Dosen di Program Studi 
Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2018”. 
Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif pada saya, sehingga 
informasi yang saya berikan adalah yang sebenar-benarnya dan tanpa paksaan. 
Dengan demikian saya bersedia menjadi responden penelitian. 
 
 
Kupang,        Juni 2018 
Responden  
 
 
                                  (             ) 
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Lampiran 5. Kuesioner Penelitian 
KUESIONER PENELITIAN 
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP KOMPETENSI MENGAJAR 
DOSEN DI PROGRAM STUDI FARMASI    POLTEKKES 
KEMENKES KUPANG TAHUN 2018 
 
Petunjuk Pengisian :       
1. Isilah biodata anda pada kolom yang sudah disediakan  
2. Jawaban anda sangat bermanfaat sebagai informasi dalam  penelitian ini.  
3. Lingkari pada kotak jawaban  yang tersedia berdasarkan  kesesuaian antara 
pertanyaan dan  kenyataan di Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes 
Kupang. 
 
 
Nama Mahasiswa :    Nama Dosen :  
Kelas :   
Jenis Kelamin : 
 
 
Keterangan : 
1 = tidak baik 
2 = kurang baik 
3 = cukup baik 
4 = baik 
5 = sangat baik 
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No                             Butir  Pertanyaan  Skor 
A Kompetensi Pedagogik Dosen  
1 Kesiapan dosen dalam memberikan kuliah 1 2 3 4 5 
2 Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan 1 2 3 4 5 
3 Kemampuan menghidupkan suasana kelas 1 2 3 4 5 
4 Kejelasan penyampaian materi dan jawaban terhadap pertanyaan di 
kelas 
1 2 3 4 5 
5 Keanekaragaman cara pengukur/penilaian hasil belajar 1 2 3 4 5 
6 Pemberian umpan balik terhadap tugas atau penelitian 1 2 3 4 5 
7 Kesesuaian materi ujian dan/atau tugas dengan tujuan mata kuliah  1 2 3 4 5 
8 Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar 1 2 3 4 5 
 
B Kompetensi Profesional Dosen  
1 Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik secara tepat 1 2 3 4 5 
2 Kemampuan memberikan contoh yang relevan dari konsep yang 
diajarkan 
1 2 3 4 5 
3 Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan 
dengan bidang/topik lain 
1 2 3 4 5 
4 Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan 
dengan konteks kehidupan 
1 2 3 4 5 
5 Penguasaan akan tisu-tisu mutakhir dalam bidang yang diajarkan 
(kemutakhir bahan/referensi kuliah) 
1 2 3 4 5 
6 Penggunaan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas 
perkuliahan 
1 2 3 4 5 
7 Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau pengembangan 
/rekayasa/desain/yang dilakukan dosen 
1 2 3 4 5 
8 Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi 1 2 3 4 5 
 
C Kompetensi Kepribadian Dosen  
1 Kewibawaan sebagai pribadi dosen 1 2 3 4 5 
2 Kearifan dalam mengambil keputusan 1 2 3 4 5 
3 Menjadi contoh dalam sikap dan perilaku 1 2 3 4 5 
4 Satunya kata dan tindakan 1 2 3 4 5 
5 Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi 1 2 3 4 5 
6 Adil dalam memperlakukan mahasiswa 1 2 3 4 5 
 
D Kompetensi Sosial Dosen  
1 Kemampuan menyampaikan pendapat 1 2 3 4 5 
2 Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat dari mahasiswa 1 2 3 4 5 
3 Mengenal dengan baik mahasiwa yang mengikuti kuliahnya 1 2 3 4 5 
4 Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa 1 2 3 4 5 
5 Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa 1 2 3 4 5 
6 Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran 1 2 3 4 5 
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Lampiran 6. Tabel  Data Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Mengajar Dosen Di Program Studi Farmasi 
Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2018 
 
 
No Nama 
DA 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1 MW 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
2 EZ 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
3 VC 5 4 5 5 5 4   5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
4 MR 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 HW 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
6 MD 4 3 3 5 3 5 5 4 4 3 3 4 5 3 1 3 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 
7 JS 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
8 HP 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 
9 CM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
10 ER 5 3 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
11 AD 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 5 
12 AT 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 2 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 
13 ML 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 
14 SR 5 3 3 5 3 4 5 4 5 5 3 5 4 2 2 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 5 4 
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15 HM 5 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 
16 YR 
 
5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 
17 MK 5 3 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 3 5 5 
18 PH 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 
19 KL 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
20 KP 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
21 IM 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
22 UB 2 3 1 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 2 4 5 3 4 5 5 5 
23 PJ 4 5 3 5 3 3 4 2 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
24 LS 3 5 5 4 2 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 IL 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 
26 CI 5 5 5 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 3 3 4 5 
27 RW 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 
28 LD 5 2 5 5 4 4 5 2 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 KA 5 2 5 5 5 3 3 4 5 5 5 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
30 HR 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 
31 GL 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
32 MM 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 
33 MT 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 SL 3 4 5 4 3 3 4 3 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 
35 AR 3 4 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
36 AH 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
37 PL 2 2 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 
35 
 
38 MN 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
39 MB 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
40 JK 3 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
41 MP 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
42 BD 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 MB 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 
44 PP 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
45 AT 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 4 4 
46 KP 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 RB 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
48 HB 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
49 YT 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 1 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
50 YM 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
 51 CH 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 1 3 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 
52 IU 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 
53 IP 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 1 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
54 JT 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 
55 YS 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
56 MM 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
57 SR 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 
Jumlah 249 221 244 268 237 240 265 253 275 269 268 263 253 214 175 240 278 276 275 270 266 273 272 263 220 253 263 261 
Persentase 86,71 85,83 95,78 89,59 
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No Nama  
DB 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 28 
1 MW 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
2 EZ 5 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
3 VD 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 1 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 3 4 5 
4 MR 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 
5 HW 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
6 MD 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 3 5 5 
7 JS 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
8 HP 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5 5 
9 CAM 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
10 EKR 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
11 AAD 3 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
12 AMT 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 
13 MYL 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
14 SAFR 5 5 4 5 4 3 5 2 5 4 5 5 4 2 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 3 5 
15 HM 5 2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 2 4 5 5 
16 YLR 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 
17 MLK 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 
18 PHH 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 
19 KKL 5 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
20 KP 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 
21 IS 3 2 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
22 UAB 2 2 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 
23 PSJ 5 1 2 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
37 
 
24 LSS 5 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 1 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 
25 ICL 5 2 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 
26 CI 5 3 2 4 3 2 4 5 5 3 2 4 3 5 4 5 4 3 4 5 5 2 4 3 2 2 3 5 
27 RMW 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 1 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
28 
LYR
D 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
29 KA 5 2 2 4 4 5 5 5 5 2 3 2 5 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 2 3 5 
30 HR 4 4 3 5 3 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 5 3 3 4 5 5 
31 GL 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
32 MDM 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 5 4 3 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 
33 MLT 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 
34 SRAL 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 2 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 
35 AR 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 2 5 5 5 4 4 5 5 5 2 3 3 5 5 
36 AAH 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
37 PL 4 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 
38 MRN 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
39 MCB 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 2 1 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
40 JJK 4 2 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 1 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
41 MLP 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 1 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
42 
BKC
D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 
43 MKB 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 1 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 
44 PP 3 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 3 1 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 
45 AMT 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 1 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 
46 KHP 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 
47 RLB 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 4 3 2 5 5 5 4 4 3 4 5 5 
48 HNB 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 1 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 
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49 YT 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 
50 YLM 3 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
51 CKH 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 ITU 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
53 IP 5 3 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 
54 JMT 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 2 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
55 YSS 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
56 MM 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
57 SAR 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
Jumlah 237 196 236 261 255 256 265 260 264 252 262 249 244 191 111 266 271 250 253 252 251 258 265 248 241 230 259 278 
Persentase 86,22 80,65 89,76 88,94 
 
No.  Nama  
DC 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1 MW 1 1 2 2 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 1 5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 4 
2 EZ 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 
3 VD 1 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 4 5 4 5 5 1 2 3 5 
4 MR 2 1 3 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 1 4 5 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 
5 HHW 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 
6 MSD 2 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 2 1 5 5 3 3 3 4 5 5 5 1 2 3 5 
7 JS 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 
8 HP 1 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 2 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 
9 CAM 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 4 
10 EKR 5 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 5 
11 ACD 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 
12 AMT 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 
13 MYL 3 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 2 1 3 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 
14 SFR 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 
15 HM 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 
16 YLR 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 1 4 5 3 4 3 4 5 5 5 3 4 5 5 
17 MLK 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 4 5 3 4 3 4 5 5 5 3 4 5 5 
18 PHH 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 1 5 5 5 3 1 4 5 5 5 2 3 5 5 
19 KKL 3 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 2 1 5 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 
20 KP 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 
21 IS 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
39 
 
22 UAB 1 1 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 3 2 1 4 5 4 5 5 3 4 3 4 1 3 5 5 
23 PSJ 2 1 3 3 4 2 5 5 5 5 5 4 4 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 
24 LSS 5 4 3 3 4 5 3 1 2 5 4 5 2 1 1 2 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 1 3 
25 ICL 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 
26 CI 2 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 1 5 5 4 5 4 3 5 5 4 2 2 3 5 
27 RMW 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 2 5 5 3 3 3 1 5 5 5 3 3 5 5 
28 LYRD 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 
29 KA 3 2 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
30 HR 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 
31 GL 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 
32 MDM 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 
33 MLT 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 
34 SRAL 3 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 1 4 5 4 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 
35 AR 3 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 4 3 2 3 5 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 5 
36 AAH 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 
37 PL 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 1 4 4 4 3 2 4 3 5 4 2 4 3 4 
38 MRN 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 
39 MCB 3 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 
40 JJK 2 2 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 5 5 4 4 5 5 4 5 5 2 3 5 4 
41 MLP 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 1 3 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 
42 BKCD 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 
43 MKB 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 
44 PP 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 1 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
45 AMT 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 
46 KHP 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
47 RLB 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 2 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 
48 HNB 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 1 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
49 YT 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 
50 YLM 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 5 5 2 3 4 5 
51 CAKH 3 3 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 2 3 4 2 1 2 4 5 2 5 5 5 2 3 5 5 
52 ITU 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
53 IP 4 3 5 4 4 3 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 
54 JMT 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 2 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
55 YSS 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
56 MMM 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
57 SAR 3 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
Jumlah 200 180 224 245 241 242 260 255 259 254 247 257 235 193 98 247 261 237 239 231 237 254 266 246 182 209 249 255 
Presentase 81,00 78,50 85,32 82,28 
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No 
  
  
Nama  
  
  
DD 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 MRW 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
2 EZ 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
3 VD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
4 MR 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 4 5 
5 HHW 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
6 MMSD 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 
7 JS 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 
8 HP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 
9 CAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 4 
10 EKR 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
11 AAPCD 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 
12 AMT 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
13 MYL 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
14 SAFR 5 4 3 3 4 3 5 4 3 3 2 2 4 4 2 4 5 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 
15 HM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 
16 YLR 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
17 MLK 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 
18 PHH 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
19 KKL 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 2 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 
20 KP 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 
21 IS 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
41 
 
22 UMAB 4 3 2 2 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 
23 PSJ 3 4 3 3 5 4 5 5 3 5 5 5 3 1 1 5 4 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 
24 LSS 5 4 2 1 4 4 5 4 4 4 5 5 3 1 1 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 2 
25 ICL 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
26 CI 5 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5 3 5 4 3 5 3 4 3 4 5 4 3 4 5 
27 RMW 5 5 4 3 5 4 2 2 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 
28 LYRD 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
29 KA 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 2 3 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 
30 HR 5 5 3 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 
31 GL 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 MDM 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
33 MLT 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 
34 SRAL 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 1 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
35 AR 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 
36 AAH 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 
37 PL 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 2 4 5 5 4 5 4 4 5 4 2 3 5 4 
38 MRN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
39 MCB 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 JJK 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
41 MLP 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 2 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 
42 BKCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
43 MKB 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 
44 PP 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
45 AMT 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
42 
 
46 KHP 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 2 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 
47 RLB 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
48 HNB 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 
49 YT 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 2 3 4 
50 YLM 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
51 CAKH 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 5 5 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 
52 ITU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
53 IP 4 5 4 3 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 
54 JMT 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 2 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
55 YSS 4 5 3 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 5 2 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 
56 MMM 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 2 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 
57 SAR 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 
Jumlah 
  268 260 226 249 256 252 273 261 266 260 256 257 248 232 134 252 270 283 277 265 257 254 271 252 212 231 253 258 
Persentase 
  89,69 83,55 93,91 
  
  
86,37 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
No Nama 
DO 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 MRW 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 
2 EZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 VC 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 MR 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 5 
5 HHW 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
6 MSD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 
7 JS 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
8 HP 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 CAM 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
10 EKR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
11 APD 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
12 AMT 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
13 MYL 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
14 SAFR 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 4 2 2 5 5 4 4 4 2 4 5 4 5 5 4 5 
15 HM 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
16 YLR 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
17 MLK 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 
18 PHH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 KKL 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 KP 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
21 IM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 
44 
 
22 UB 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
23 PSJ 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
24 LSS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
25 ICL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
26 CI 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 
27 RW 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
28 LYD 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 KA 5 4 3 5 4 3 5 5 5 3 3 4 5 2 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
30 HR 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 
31 GL 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
32 MM 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
33 MLT 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
34 SRL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 4 5 5 4 5 5 3 5 3 5 4 4 5 
35 AR 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
36 AAH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
37 PL 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 2 2 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 
38 MRN 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
39 MCB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
40 JJK 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 MLP 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
42 BCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
43 MKB 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
44 PP 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 
45 AMT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
45 
 
46 KHP 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
47 RLB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
48 HNB 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 YT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 
50 YLM 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
51 CAH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 ITU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
53 IP 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
54 JMT 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
55 YSS 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 
56 MMM 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
57 SAR 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
Jumlah 
 279 260 260 274 269 265 274 275 278 269 268 267 253 224 158 232 275 251 251 268 262 272 275 241 251 265 266 237 
Persentase 
 94,56 85,48 92,33 89,76 
 
No Nama  
DK 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 MRW 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
2 EZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 VC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 MR 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 HHW 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
6 MSD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
7 JS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
8 HP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 CAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 EKR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 ACD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
12 AMT 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 
13 MYL 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 SAFR 4 4 3 5 4 3 5 4 5 3 2 2 4 2 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 
15 HM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
16 YLR 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
17 MLK 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
46 
 
18 PHH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
19 KKL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
20 KP 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
21 IM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 UMB 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 PSJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 LSS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 ICL 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
26 CI 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 
27 RMW 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 
28 LYD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
29 KA 5 5 3 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 4 
30 HR 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
31 GL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 MDM 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
33 MLT 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
34 SRL 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 
35 AR 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
36 AAH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 PL 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
38 MRN 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 
39 MCB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 JJK 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 MLP 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
42 BCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 MKB 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
44 PP 4 4 3 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 2 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 
45 AMT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
46 KHP 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
47 RLB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
48 HNB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 YT 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
50 YLM 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
51 CAH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 ITU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
53 IP 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 
54 JMT 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
55 YSS 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
56 MM 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 
57 SAR 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
Jumlah 269 262 256 268 265 261 272 272 274 264 259 258 256 230 165 255 275 271 271 273 272 274 277 271 248 269 270 263 
Presentase 94,21 86,00 95,67 93,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
 
No 
 
Nama 
DP 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 MW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 3 3 3 4 1 1 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
2 EZ 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 VC 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 MR 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 1 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 
5 HW 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 2 3 4 3 3 4 5 5 5 5 3 4 5 5 
6 MD 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
7 JS 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 
8 HP 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 
9 CM 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 
10 EKR 4 4 3 2 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 2 2 4 4 5 4 4 5 5 5 
11 AP 3 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 
12 AM 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 
13 MYL 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 5 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 5 
14 SAR 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 
15 HM 4 2 5 3 5 3 5 4 4 5 5 5 1 1 1 5 4 5 3 2 4 3 5 5 3 3 4 5 
16 YLR 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
17 MLK 5 3 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3 3 5 4 5 4 5 4 4 5 
18 PHH 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 5 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
19 KKL 3 3 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 
20 KP 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 1 5 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 
21 IM 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 5 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 5 5 
22 UAB 2 1 5 1 2 3 5 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 4 
23 PSJ 5 2 2 2 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 LSS 1 2 3 4 5 2 2 2 3 2 4 5 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
25 ICL 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 
26 CI 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 1 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 1 2 3 2 
27 RW 1 2 5 3 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 5 4 4 1 1 1 1 1 1 3 5 3 5 
28 LYD 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
29 KA 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 2 2 1 5 3 3 2 4 4 3 2 2 4 3 4 5 
30 HR 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 5 3 3 2 3 5 5 4 3 5 3 5 3 2 4 5 5 
31 GL 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 MM 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
33 MLT 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 1 5 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 
34 SRL 3 3 5 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 2 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 
35 AR 3 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 4 
36 AAH 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
37 PL 2 2 4 1 1 3 3 1 2 4 3 3 3 1 1 5 2 2 2 2 3 1 4 2 2 4 2 4 
38 MR 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 
39 MCB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 JJK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
41 MLP 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 5 4 3 5 4 4 
42 BKD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
43 MK 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 PP 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
45 AMT 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
46 KHP 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
47 RLB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 HNB 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 3 2 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 
49 YT 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
50 YLM 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
48 
 
 
No Nama 
DF 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 MRW 5 5 5 5 4 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 1 5 4 5 5 5 4 
2 EZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 VC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 MR 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 1 5 4 3 4 3 2 2 5 3 4 3 3 5 
5 HHW 5 4 4 5 5 5 5 5  4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
6 MSD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
7 JS 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
8 HP 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 5 
9 CAM 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 5 
10 EKR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 ACD 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 
12 AMT 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 
13 MYL 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
14 SAFR 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 3 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 
15 HM 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 
51 CKH 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
52 ITU 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
53 IP 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
54 JMT 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 
55 YSS 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 
56 MM 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
57 SAR 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 
Jumlah  204 195 221 201 209 213 221 216 204 215 216 217 197 188 128 236 220 214 203 202 217 207 222 210 207 228 234 243 
Presentase 73,68 70,21 73,85 78,59 
49 
 
16 YLR 4 3 4 4 3 3 5 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
17 MLK 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
18 PHH 5 5 3 4 4 4 4 1 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 
19 KKL 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
20 KP 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 2 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 
21 IM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 UMAB 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 1 5 4 5 5 4 4 4 5 3 3 4 5 5 
23 PSJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 LSS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 ICL 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
26 CI 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
27 RMW 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 5 3 3 4 4 5 
28 LYRD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 
29 KA 5 4 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
30 HR 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 
31 GL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
32 MDM 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 
33 MLT 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
34 SRAL 5 5 4 3 3 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 5 4 5 5 5 5 
35 AR 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
50 
 
36 AAH 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
37 PL 4 3 4 4 3 4 4 4   4 4 4 3 2 2 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
38 MRN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 
39 MCB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
40 JJK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
41 MLP 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 
42 BKCD 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 
43 MKB 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
44 PP 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 
45 AMT 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 KHP 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
47 RLB 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
48 HNB 3 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 
49 YT 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
50 YLM 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
51 CAKH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 ITU 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 
53 IP 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
54 JMT 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
55 YSS 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
51 
 
56 MMM 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
57 SAR 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
Jumlah 259 239 239 254 243 247 255 244 263 251 252 248 248 240 228 260 259 243 249 233 245 235 264 238 245 256 252 264 
Presentase 86,42 87,28 85,61 88,83 
 
No Nama 
DQ 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 
M 
 
RW 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 3 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 5 5 
2 EZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 VC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
4 MR 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 HHW 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
6 MMSD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 JS 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
8 HP 5 5 2 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 5 
9 CAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
10 EKR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
11 AAPCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
12 AMT 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
52 
 
13 MYL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
14 SAFR 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 3 3 2 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 3 5 4 5 
15 HM 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
16 YLR 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 
17 MLK 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
18 PHH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 KKL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 KP 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 IM 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 UMAB 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
23 PSJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 LSS 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
25 ICL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
26 CI 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 
27 RMW 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 LYRD 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
29 KA 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 
30 HR 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 
31 GL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
32 MDM 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
53 
 
33 MLT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 SRAL 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 4 
35 AR 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
36 AAH 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 PL 5 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
38 MRN 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 MCB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
40 JJK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 MLP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 
42 BKCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
43 MKB 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 PP 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 
45 AMT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
46 KHP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 
47 RLB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
48 HNB 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
49 YT 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
50 YLM 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
51 CAKH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
52 ITU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 
 
53 IP 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
54 JMT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
55 YSS 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 
56 MMM 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
57 SAR 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
Jumlah 278 260 271 269 266 265 271 271 270 269 269 267 260 254 233 256 275 269 265 263 267 270 276 263 253 267 267 268 
Presentase 94,34 91,14 94,09 93,21 
 
N
o 
Nama  
DG 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 MRW 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 3 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 5 5 
2 EZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 VC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 MR 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 HHW 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
6 
MMS
D 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 5 4 
7 JS 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 
8 HP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 CAM 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 EKR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 
AAP
CD 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 
12 AMT 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 2 2 4 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 5 
13 MYL 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 SAFR 5 4 3 5 4 3 5 4 5 4 3 4 3 2 2 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 
15 HM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 YLR 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
17 MLK 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
55 
 
18 PHH 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 
19 KKL 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
20 KP 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
21 IM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
22 UMA 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
23 PSJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 LSS 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
25 ICL 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
26 CI 5 5 5 5 3 2 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
27 RMW 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 
28 LRD 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 KA 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 HR 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
31 GL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
32 MDM 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 
33 MLT 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
34 SRAL 5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 3 5 4 4 4 
35 AR 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
36 AAH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 PL 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 
38 MRN 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
39 MCB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 JJK 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 MLP 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
42 
BKC
D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
43 MKB 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 
44 PP 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
45 AMT 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 KHP 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
47 RLB 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
48 HNB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 YT 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
50 YLM 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
56 
 
51 
CAK
H 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
52 ITU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
53 IP 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
54 JMT 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
55 YSS 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
56 
MM
M 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 
57 SAR 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
Jumlah 272 256 250 260 255 259 268 272 266 261 256 259 247 244 224 256 266 264 259 264 259 263 267 261 255 264 261 265 
Presentase 91,75 88,28 92,10 91,98 
 
No Nama  
DN 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 MRW 5 5 2 5 3 3 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 4 1 4 4 4 
2 EZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
3 VC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
4 MR 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
5 HHW 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
6 MMSD 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 JS 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 HP 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
9 CAM 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 
10 EKR 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
57 
 
11 AAPCD 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 
12 AMT 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 MYL 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
14 SAFR 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 2 2 3 2 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
15 HM 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 
16 YLR 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 
17 MLK 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
18 PHH 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 
19 KKL 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
20 KP 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 1 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 
21 IM 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
22 UMAB 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
23 PSJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 LSS 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
25 ICL 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
26 CI 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 
27 RMW 5 5 3 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
28 LYRD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 KA 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 HR 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 3 
58 
 
31 GL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 MDM 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
33 MLT 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
34 SRAL 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 3 3 3 4 
35 AR 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
36 AAH 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 PL 5 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 
4 MRN 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 MCB 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 JJK 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
41 MLP 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
42 BKCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
43 MKB 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 PP 5 4 3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
45 AMT 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 KHP 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
47 RLB 5 5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
48 HNB 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
49 YT 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
50 YLM 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
59 
 
51 CAKH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 ITU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
53 IP 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
54 JMT 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
55 YSS 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
56 MMM 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 
57 SAR 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 
Jumlah 265 261 228 261 247 251 263 251 268 263 254 253 244 247 231 254 268 261 263 268 262 258 264 251 244 241 255 260 
Presentase 88,90 77,50 92,39 88,59 
 
No Nama 
DJ 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 EKR 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 EZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 APC 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
4 AMT 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 JS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 CAM 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 MR 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 HHW 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
9 MSD 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 KKL 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
11 PPH 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 MLK 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
13 YLR 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
60 
 
14 HM 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 3 5 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 SAFR 5 4 3 5 4 3 5 4 4 2 2 2 4 2 2 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 
16 HP 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
17 MYL 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 VD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 MRW 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 AR 3 4 3 3 4 5 5 5 5 3 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
21 SRAL 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
22 AAH 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 MLT 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
24 MDM 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
25 GL 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
26 PL 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
27 HR 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 
28 KA 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
29 LRD 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
30 RMW 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
31 CT 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 
32 ICL 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
33 LSS 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 1 1 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 
34 PSG 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
35 UMAB 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 1 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
36 IS 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 KP 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 
38 CAKH 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 4 5 5 2 
39 HNB 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
40 YT 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 MRN 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
42 YLM 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 RLM 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 RP 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 
45 AMT 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
61 
 
46 PP 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
47 MKB 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
48 BKCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
49 MLP 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
50 IP 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 
51 JMT 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
52 JJK 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
53 ITU 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
54 MCG 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 YSS 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
56 MMM 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
57 SAR 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 1 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
Jumlah 263 255 275 273 253 258 267 270 266 261 264 255 244 227 222 251 275 268 270 270 267 269 272 263 259 266 267 262 
Presentasi 92,71 87,28 94,67 94,67 
 
No Nama 
DI 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 RLB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 JJK 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
3 BKCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
4 HNB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 KHP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 IP 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
7 ITU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 
 
8 MRN 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
9 JMT 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 CAKH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 MLP 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 
12 MKB 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
13 YLM 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 AMT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
15 PP 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
16 MCB 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 YT 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 MLK 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
19 AMTA 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 2 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
20 HHW 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
21 MLY 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
22 VD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 MR 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 4 4 4 3 3 5 3 5 4 3 5 
24 CAM 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 AAPCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
26 HM 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 JS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
63 
 
28 EKR 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
29 MMSD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 EZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
31 YLR 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
32 PHH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 MRW 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 KKL 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
35 HP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
36 SAFR 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 2 2 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 
37 MDM 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 
38 IS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
39 CI 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
40 LYRD 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
41 PL 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 
42 IPL 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 HR 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 
44 KP 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
45 MLT 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
46 RMW 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
47 LSS 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
64 
 
48 UMAB 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 AR5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
50 SRAL 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
51 PSJ 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
52 GL 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
53 AAH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 KA 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
55 YSS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
56 MMM 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 
57 SAR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
Jumlah 275 255 272 277 273 265 277 274 275 274 273 272 277 232 212 251 279 278 276 273 273 277 278 265 267 274 270 262 
Presentase 95,08 90,61 96,84 94,50 
 
No Nama  
DR 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 CA 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
2 YLM 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 MRN 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 
4 YT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 HNB 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 
6 RLM 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 RP 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 
8 AMT 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
65 
 
9 PP 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
10 MKB 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
11 BKCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
12 MLP 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 
13 JJK 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 JMT 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 
15 IP 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
16 ITU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 MCG 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 PL 5 3 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4 
19 GL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 MDM 4 5 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 
21 MLT 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
22 AAH 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
23 SRAL 5 5 3 3 3 3 5 3 5 4 3 4 3 3 5 5 5 5 3 3 4 2 5 4 5 5 4 3 
24 AR 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 
25 CI 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 
26 RMW 4 5 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 5 4 2 4 5 3 4 4 2 2 4 2 5 5 5 5 
27 LYRD 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 KA 5 5 3 5 4 3 5 5 5 3 5 4 5 3 3 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
29 HR 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 
30 KP 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
31 IS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
32 UMAB 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 5 4 1 4 5 4 4 4 3 2 3 2 5 3 5 5 
33 PSJ 5 3 4 4 5 5 5 2 4 5 5 4 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
34 LSS 5 5 4 4 3 5 5 1 4 4 3 3 3 1 1 2 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 4 3 
35 ICL 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
36 HM 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
37 MLK 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
38 KKL 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 
39 HHW 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
40 MR 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 4 4 4 3 3 5 3 4 3 5 
66 
 
41 PPH 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
42 JS 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 
43 MMSD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
44 EKR 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
45 EZ 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
46 AAPCD 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 
47 AMT 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
48 MRW 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 3 3 5 4 2 5 4 4 
49 CAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
50 HP 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 3 4 5 
51 SAFR 5 4 5 5 4 2 5 4 5 5 3 3 4 2 2 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 
52 VD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
53 MYL 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
54 YLR 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
55 YSS 3 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
56 MMM 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 
57 SAR 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 
Jumlah 269 231 234 254 246 251 263 245 273 262 257 250 240 217 199 231 267 266 260 253 272 251 269 251 252 251 257 251 
Presentase 87,41 84,60 91,75 89,53 
 
No Nama  
DM 
Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 PL 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 3 4 3 2 2 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
2 GL 5 4 3 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 
3 MDM 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
4 MLT 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
67 
 
5 AAH 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 SRAL 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 
7 AR 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
8 CI 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
9 RMW 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
10 LYRD 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
11 KA 5 4 3 5 4 3 5 5 5 3 3 4 5 2 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
12 HR 5 4 4 5 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 4 4 5 3 
13 KP 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
14 IS 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
15 UMAB 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 1 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
16 PSJ 5 4 1 3 1 2 3 4 5 5 4 4 1 3 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 
17 LSS 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
18 ICL 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
19 HM 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 
20 MLK 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
21 KKL 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
22 HHW 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
23 MR 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 PPH 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
68 
 
25 JS 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 
26 MMSD 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 EKR 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
28 EZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 AAPCD 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 
30 AMT 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 
31 MRW 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 4 4 5 4 4 5 5 4 
32 CAM 4 4 2 4 2 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
33 HP 5 4 2 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 
34 SAFR 5 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 2 2 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 5 4 5 
35 VD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
36 MYL 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
37 YLR 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
38 CA 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 YLM 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 MRN 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
41 YT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 3 5 4 3 5 5 5 5 
42 HNB 5 5 4 5 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
43 RLM 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
44 RP 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 
 
45 AMT 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
46 PP 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
47 MKB 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 
48 BKCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
49 MLP 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
50 JJK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
51 JMT 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 IP 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 
53 ITU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 MCG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
55 YSS 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
56 MMM 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
57 SAR 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 
Jumlah 270 236 213 252 243 241 262 260 265 256 252 253 238 221 201 246 271 260 266 258 258 268 274 272 250 262 268 255 
Presentase  86,71 84,73  92,45  92,45  
 
 
 
 
 
70 
 
No Nama 
DH 
Pedagoguk Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 JMT 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 
2 CAHK 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 MRN 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 
4 YLM 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 MLP 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 
6 KHP 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 
7 IP 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
8 JJK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 HNB 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
10 MCB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 BKCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 PP 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
13 MKB 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 AMT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
15 RLB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 ITU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 YT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
18 MRW 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5     3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 1 4 5 
19 AMT 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 
20 HP 5 5 2 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 5 
21 SAFR 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 2 2 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 
22 HHL 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 
23 HM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 
24 CAM 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 
25 MYL 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 
26 VD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 YLR 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 
28  AAPCD 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 
29 EZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
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30 MLK 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 
31 KKL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 
32 MR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 PHH 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 
34 MMSD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
35 EKR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
36 JS 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 
37 KP 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 
38 ICL 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
39 LSS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 PSJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 IS 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
42 HR 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 
43 CI 5 5 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 3 3 5 
44 MLT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
45 AAH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
46 AR 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5 
47 LYRD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 UMAB 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
49 SRAL 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
50 PL 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 
51 GL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 MDM 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 
53 KA 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 RMW 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
55 YSS 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 1 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
56 MMM 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
57 SAR 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
Jumlah 274 268 250 270 260 259 269 268 271 267 267 263 258 244 214 263 275 273 269 268 267 268 274 266 241 247 261 269 
Presentase 92,89  89,78  94,73  91,11  
 
No Nama DL 
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Padagogik Profesional Kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 JMT 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 CAHK 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
3 MRN 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
4 YLM 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 MLP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
6 KHP 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 
    7 IP 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
8 JJK 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 HNB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 MCB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 BKCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 PP 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
13 MKB 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
14 AMT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 RLB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 ITU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 YT 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 MRW 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 AMT 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
20 HP 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 SAFR 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 2 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 
22 HHL 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
23 HM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 CAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 MYL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 VD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 YLR 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28  AAPCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
29 EZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 MLK 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
31 KKL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
32 MR 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
33 PHH 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 MMSD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
35 EKR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
36 JS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 KP 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 
38 ICL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
39 LSS 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
40 PSJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 IS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5   5 5 4 5 5 
42 HR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
43 CI 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 3 5 3 5 4 3 2 4 5 5 5 4 3 2 4 5 
44 MLT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
45 AAH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
46 AR 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 
47 LYRD 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
48 UMAB 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 
49 SRAL 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 4 
50 PL 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
51 GL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 MDM 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
53 KA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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54 RMW 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
55 YSS 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 
56 MMM 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
57 SAR 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
Jumlah 276 269 268 277 273 272 275 274 278 272 268 268 263 263 246 271 278 273 270 272 272 273 273 268 269 267 269 275 
Persentase 95,78  93,37  95,78  94,78  
 
No Nama 
DE 
Pedagogik Profesional kepribadian Sosial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 JMT 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 
2 CAHK 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 MRN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
4 YLM 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 MLP 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 
6 KHP 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 
7 IP 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
8 JJK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 HNB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 MCB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 BKCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
12 PP 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
13 MKB 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
14 AMT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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15 RLB 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 ITU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 YT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
18 MRW 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 AMT 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 2 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 
20 HP 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
21 SAFR 5 4 3 5 4 3 5 4 5 5 3 3 4 2 2 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 
22 HHL 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
23 HM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 CAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 MYL 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
26 VD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 YLR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
28  AAPCD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 
29 EZ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 MLK 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 
31 KKL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
32 MR 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 PHH 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 MMSD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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35 EKR 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
36 JS 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 KP 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 
38 ICL 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
39 LSS 5 4 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 
40 PSJ 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
41 IS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
42 HR 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 
43 CI 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 
44 MLT 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
45 AAH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
46 AR 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 
47 LYRD 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 UMAB 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
49 SRAL 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 
50 PL 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 2 2 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 
51 GL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 MDM 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
53 KA 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 
54 RMW 5 5 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
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55 YSS 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 
56 MMM 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
57 SAR 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 
Jumlah 279 267 261 267 268 268 278 273 274 263 263 265 260 241 226 261 271 269 271 271 269 272 276 264 263 256 264 264 
Presentase 94,78  78,59  94,91  93,04  
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Lampiran 7. Contoh Perhitungan Persentase Persepsi Mahasiswa 
CONTOH PERHITUNGAN PERSENTASE PERSEPSI MAHASISWA 
TERHADAP KOMPETENSI MENGAJAR DOSEN  BERDASARKAN     
SALAH SATU INDIKATOR PERTANYAAN (UNSUR PEDAGOGIK NO. 1) 
Indikator pertanyaan : tentang kesiapan dosen dalam memberikan kuliah 
Jumlah Responden : 57 orang    
Rekapitulasi skor per pertanyaan untuk tiap dosen : 
       Jumlah skor menjawab KB : 2 × 2 = 4  
       Jumlah skor menjawab CB : 7 × 3 = 21 
       Jumlah skor menjawab B : 16 × 4 = 64  
       Jumlah skor menjawab SB : 32 × 5 = 160 
       Σ skor perolehan = 4+21+64+160 = 249 
Contoh perhitungan persentase persepsi mahasiswa terhadap kompetensi mengajar 
dosen  berdasarkan salah satu  indikator kompetensi  (unsur pedagogik). 
Rekapitulasi tingkat persepsi per kompetensi untuk tiap dosen :  
Jumlah skor pertanyaan 1 = 249 
      Jumlah skor pertanyaan 2 = 221 
      Jumlah skor pertanyaan 3 = 244 
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      Jumlah skor pertanyaan 4 = 268 
      Jumlah skor pertanyaan 5 = 237 
      Jumlah skor pertanyaan 6 = 240 
      Jumlah skor pertanyaan 7 = 265 
      Jumlah skor pertanyaan 8 = 253 
      Σ skor perolehan = 249+221+244+268+237+240+265+253 = 1977 
      Σ skor skor maksimum = jumlah  responden  × skor tertinggi×jumlah pertanyaan 
                                            = 57×5×8 
                                            = 2280 
      % persepsi mahasiswa perkompetensi : 
                                       = 1977/2280×100 = 86,71% 
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Contoh perhitungan persentase persepsi mahasiswa terhadap kompetensi mengajar 
dosen berdasarkan keseluruhan kompetensi (unsur pedagogik, profesional,     
kepribadian, dan sosial ). 
Rekapitulasi  keseluruhan kompetensi dosen : 
     %  Persepsi keseluruhan tiap kompetensi 
     Contoh : Total skor pedagogik : 36323 
Jumlah skor maksimal =  jumlah pertanyaan × skor maksimal × jumlah respon × 
jumlah dosen  
                                          = 41040 
                                          =  total skor perolehan/jumlah maksimal skor (18) 
      Total skor 4 kompetensi untuk 18 dosen = 127017 
      Skor maksimal 4 kompetensi untuk 18 dosen = 143640  
      % = 127017/143640×100 = 88,42% 
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Lampiran 8. Gambar  Proses Penelitian 
                 
  
                  
 
              
 
 
 
